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TH/EB 
FORSKRIFT OM STOPP I FISKET ETTER SEI FOR FARTØY SOM FISKER MED NOT 
NORD FOR 62° NI 1998. 
Fiskeridirektøren har den 12. august 1998 med hjemmel i§§ 3,11,12 og 13 i 
Fiskeridepartementets forskrift av 18. desember 1997 om regulering av fiske etter sei nord for 
62° N i 1998 bestemt: 
§ 1 
Fisket etter sei for fartøy som fisker med not nord for 62° N stoppes torsdag 13.august kl.18.00 
Notfanget sei må være innmeldt til vedkommende salgslag senest innen torsdag 13.august 
kl.22.00 
§2 
Forsettelig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov om 
saltvannsfiske m. v. av 3. juni 1983. 
§3 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 1998. Samtidig oppheves 
Fiskeridirektørens forskrift av 29. juni 1998 om stopp i fisket etter sei for fartøy som fisker med 
not nord for 62° Ni 1998. 
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